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The objective of this paper is to define the relationship
between usefulness of accounting information and accounting
communication by confirming veriflability and representational
faithfulness of accounting information. It is necessary that we
should understand this relationship on the basis of two social
streams of Sartor Resartus and Alibi Syndrome.
Business enterprises must accomplish the social responsibility
for the purpose of making the best use of limited resources with
a high degree of efficiency. That is to say, business enterprises
must accomplish two purposes of the acquisition of profit and the
contribution to society or public interest with striking a balance
between the former and the latter. The contents of this paper are
as follows.
I Usefulness of Accounting Information
II Confirmation of Verifiability of Accounting Information
III Confirmation of Representational Faithfulness of Accounting
Information
IV Social Streams to have influence on Accounting Communication














































































































































































































































































































9)H R アントンは, コンピュータを会計illl定の用具として使用するときの信頼性の主た
る要件として,①故障のないこと,②統計的安定性およいЭ正確性の3つを提示してい















































































































































































































































































































































































































ち,単一理論 (Unitary Theories),共益理論 (Common lnterest Theories),
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